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KATA PENGANTAR 
 
Mengawali kata pengantar ini, tiada kata yang lebih 
pantas untuk diucapkan selain memanjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT., karena atas Rahmat dan Karunia-Nya 
buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai schedule yang telah 
ditetapkan. 
Buku ajar ini sengaja penulis susun dalam rangka 
memenuhi salah satu referensi dalam mata kuliah Azas-Azas 
Manajemen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
FISIP Unpas, kecuali itu hasrat penyusunan buku ajar ini juga 
didorong oleh adanya tuntutan dan masukan dari rekan-rekan 
mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi 
Negara akan adanya rujukan materi kuliah tersebut. 
Kendatipun buku ajar ini telah melewati sejumlah 
tahapan prosedur ilmiah serta mendapat masukan yang cukup 
substansial dari berbagai pihak, namun penulis pun menyadari 
sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih terdapat berbagai 
kekurangan dan kelemahan. Oleh kerena itu dengan segala 
kerendahan hati, penulis senantiasa terbuka dan menerima 
berbagai masukan serta kritik yang bersifat konstruktif dari 
berbagai pihak guna menyempurnakan buku ajar ini. 
Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pimpinan Fakultas, Jurusan dan rekan – rekan Dosen atas 
nama yang telah pimpinan memberikan dorongan yang kuat 
dalam menyelesaikan buku ini, suami dan anak – anak tercinta 
khususnya kepada yang sudah banyak tersita waktu dan 
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perhatianya selama menyelesaikan buku ini, penulis mohon 
maaf dan terima kasih yang tak terhingga. 
Akhirnya, semoga buku ajar ini dapat memberikan 
manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu khususnya 
di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, dan masyarakat 
pada umumnya. 
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